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Становление и развитие телевидения СССР проходило под воздействием таких существенных факторов, как начальный этап его технического оснащения, естественное отсутствие профессионально грамотных по современным понятиям  тележурналистов, партийное управление журналистикой с все определяющим принципом ее партийности и с соответствующим характером ценности информации. 
Однако как управленческие структуры (в известной степени), так и исполнители – журналисты понимали особенности массовой аудитории и ее потребности, поэтому изучение процесса взаимодействия нового по тому времени СМИ с аудиторией представляет значительный интерес. Оно позволяет увидеть истоки современных медиаявлений и учесть позитивные моменты развития телевидения в прошлом. 
Студентка А. В. Холоденина обратилась к наиболее известным и успешным культурным программам советского телевидения «Клуб   путешественников», «Кинопанорама» и «В мире животных» и попыталась показать их качественные особенности, послужившие истоками  современных культурно-развлекательные программ. Ею освоена определенная литература по теме исследования, обнаружены источники в интернетархивах, использованы воспоминания журналистов, участников строительства телевидения его начального этапа развития.
Ее работа показывает, что студентка успешно освоила курс обучения на факультете журналистики, имеет определенный багаж профессиональных знаний. Она умеет грамотно выписать текст, проанализировать и осмыслить источники, вполне логично изложить свои обобщения.
В целом, можно констатировать, что А. В. Холоденина справилась с поставленными задачами в ВКР.
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